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ABSTRACT
Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi alam yang cukup besar. Hampir setiap bagian
di Kabupaten Aceh Besar memiliki keunggulan di bidang pariwisata, baik itu wisata pantai maupun pegunungan. Potensi ini dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi wisata yang dapat menarik pengunjung, baik itu pengunjung lokal maupun mancanegara.
Salah satu area yang sangat potensial untuk pengembangan objek wisata di Aceh Besar adalah Pantai Pasir Putih. 
Taman Rekreasi Pantai Pasir Putih, Lamreh- Aceh Besar  merupakan suatu area wisata yang menyediakan tempat rekreasi air laut
dan darat, wahana bermain yang edukatif dan disertai dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang berlokasi di Pantai Pasir
Putih, Lamreh Aceh Besar. Fasilitas-fasilitas yang tersedia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengunjung untuk
kegiatan-kegiatan yang rekreatif.
Adapun pendekatan desain pada perancangan Taman Rekreasi Pantai Pasir Putih di Lamreh â€“ Aceh Besar menggunakan
pendekatan arsitektur secara ekologis. Pemilihan ini bertujuan agar perancangan ini nantinya tidak hanya berhubungan antara
bangunan dan penggunanya, namun dapat menyelaraskan hubungan antara kawasan perancangan dengan lingkungan sekitarnya
dengan memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar untuk kebutuhan manusia dan lingkungannya.
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